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toisinaan tuntua ristiriitaisilta. itsessään ideaalit ja ohjenuorat ovat 
tyhjiä korulauseita, joille vasta tutkija antaa sisällön. Pohjimmiltaan 
eettisen tutkimuksen tekeminen on tasapainoilua tieteen arvojen, 
tutkijan erilaisten vastuiden ja käytännön työskentelyn tasojen välillä. 
koska valmiita vastauksia tai yksiselitteisiä ohjeita ei ole, valinnat 
edellyttävät käytännössä tapauskohtaista harkintaa, tiedeyhteisön 
traditioiden noudattamista ja tutkijan kannalta oman sisäisen äänen 
kuuntelemista. 
keskeisintä on todenmukaisuuteen pyrkimisen lisäksi etsiä 
parhaita mahdollisia vastauksia ja tehdä oikeutta tutkimuksen 
kohteille. Näiden tavoitteiden toteutumista edistävät mahdolli-
simman kokonaisvaltainen ja lähdekriittinen lähestymistapa sekä 
kunnioittava ja asiallinen esitystyyli. eettisesti kestävimmät ratkaisut 
voi löytää kenties yksinkertaisimmin pohtimalla mahdollisia hait-
toja, joita valinnoista voi koitua tutkimuksessa esiintyville henki-
löille ja heidän läheisilleen tai tutkittavan ilmiön kokonaisvaltaiselle 
ymmärtämiselle. Onko menneisyyskuvallemme tai menneisyyden 
ihmiselle vahingollista, jos esimerkiksi käsitellään hänen rikollista 
toimintaansa? Tai yksinkertaistaako tai vääristääkö jokin teoreet-
tinen, menetelmällinen, näkökulmaa tai aineistoja koskeva rajaus 
joko ilmiötä tai henkilön kokemusta? Voidaan myös ajatella, että 
tutkimuksen tekemisen ja kirjallisen esityksen etiikassa on puutteita, 
mikäli lukijoissa herää tunne vääryydestä. 
itsemurhista ja itsemurhan historiasta kirjoittaessaan tutkija ei 
voi unohtaa vaikuttavansa väistämättä käsityksiin teon luonteesta 
ja merkityksistä. aiheesta kirjoittaminen edellyttää erityistä hieno-
tunteisuutta, koska teema voi olla monin tavoin läsnä niin jälkipol-
vien kuin muidenkin nykylukijoiden elämässä. Parhaimmillaan 
aihetta käsittelevä tutkimus voi hälventää kulttuurisia ja itsemurhan 
tehneiden lähipiirin käsityksiä itsemurhan häpeällisyydestä. Näin 
tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu: se voi jopa 
tarjota työkaluja mahdollisten häpeän ja syyllisyyden tunteiden 
ehkäisemiseen, surun käsittelyyn ja teon ymmärtämiseen.
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Stereotypialla tarkoitetaan jäykistynyttä ja yksinkertaistettua 
käsitystä jostakin ihmisryhmästä ja sitä luonnehtivista ominai-
suuksista. käsite on epämääräinen ja kulunutkin, mutta toisia 
koskevat luutuneet kuvitelmat ovat sen sijaan hyvin yleisiä. 
Stereotypiat perustuvat toistamiseen ja erontekoon, siksi ne 
toimivat niin hyvin kulttuuristen ja käsitteellisten erojen toden-
tajina ja vaikuttavat niissä käsitteellisissä prosesseissa, joissa 
rakennamme esimerkiksi sukupuolen, rodun tai kansan merki-
tyksiä. Toistuvuus ja tyypillisyys eivät kuitenkaan estä stereo-
typioita olemasta epätosia tai luonnehtimasta kuvaamaansa 
ryhmää huonosti. 
kategorisointia ja tyypittelyä tarvitaan johdonmukaisten 
käsitysten rakennusaineiksi; käsitteellinen ajattelumme ja 
ryhmänmuodostuksemme on aina yleistyksiin perustuvaa. 
Stereotypiat palvelevat siis toivettamme saada maailma järjes-
tykseen: ne tuottavat vaikutelman loogisuudesta ja hallittavuu-
desta, vaikka tuo vaikutelma olisikin valheellinen.
Historiantutkimuksessa stereotypian vaara vaanii kahdella 
aikatasolla: Yhtäältä on välttämätöntä eritellä oman ajan stereo-
tyyppisiä näkemyksiä, jottei siirrä niitä menneisyyden tulkin-
taan. Toisaalta on tunnistettava menneisyydessä esitettyjä 
stereotypioita, jotta niiden roolin historiallisten ajatusmaail-
mojen jäsentäjänä voi ottaa kriittisesti analysoitavaksi. joskus 
stereotypiat istuvat niin menneessä kuin nykyisessäkin kulttuu-
rissa niin tiukasti ja itsestään selvästi, ettei kriittinen silmämme 
lainkaan osu niihin. Mitä automatisoidumpi kulttuurinen kuva 
on, sitä vaikeampi sitä on edes huomata stereotypiaksi. 
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paljasta heidän näkökulmaansa. Lähteiden näkemyksiä tois-
tamalla voi siis vain vahvistaa stereotypioiden ongelmaa; sen 
sijaan niitä vastakarvaan lukemalla, kiistämällä ja niiden tuot-
tajien tavoitteita analysoimalla voi päästä käsiksi kyseisten kuvi-
telmien rakentuneisuuteen ja kontekstuaalisuuteen ja tulkita 
näin niitä tuottavassa kulttuurissa vallitsevia valtasuhteita.
Historiantutkijan tehtävänä on erottaa stereotypiat erit-
televästä ja ymmärtävästä ajattelusta ja kysyä, kenestä ja mitä 
stereotypiat oikein kertovat ja millaista kulttuurista työtä 
niillä tehdään. katse on käännettävä stereotypian kuvaamasta 
ryhmästä niitä tuottavaan ja ylläpitävään ryhmään, jonka kult-
tuuriseen arsenaaliin ne tosiasiassa kuuluvat ja jonka käytänteitä 
ne ohjaavat. Vallan jakautumisen kysymykset tässä asetelmassa 
vaativat juuri eettistä analyysia.
usein stereotypioissa on kysymys oman position universa-
lisoimisesta. Tarkastelemme maailmaa omasta perspektiivis-
tämme omien uskomustemme valossa, emmekä tule kyseen-
alaistaneeksi ajatteluamme kannattelevia yleistäviä ja toiseut-
tavia peruspilareita vaan oletamme muiden jakavan samat kuvi-
telmat maailmasta. Tällainen ajattelu on erityisen tyypillistä 
tilanteissa, joissa olemme etuoikeutettuja suhteessa tarkastele-
miimme toisiin: stereotypiat ovat usein misogyynisiä, rasistisia 
ja etnisiä eroja arvottavasta perspektiivistä esittäviä. Tällöin ne 
edustavat hallitsevia, hegemonisia diskursseja, joilla on aina 
myös valtaintressi.
ehkä stereotypiat ovatkin tyypillisimmillään siellä, missä 
kulttuuriset jännitteet ja vastakkainasettelut ovat suurimpia. jos 
niin kansat, rodut kuin sukupuoletkin ovat kuviteltuja yhteisöjä, 
joita on pidettävä koossa jatkuvalla banalisoituneella toistami-
sella, stereotypiat voi nähdä ajattelua järjestävänä ”pikakirjoi-
tuksena”, joka kutsuu esiin ja pönkittää yhteiskuntaa hallitsevaa 
erojen politiikkaa. 
Siksi historiantutkijan eettiseen työkalupakkiin tulee kuulua 
valmius tunnistaa ja tunnustaa etuoikeutettuja asemia sekä kult-
tuurisella että ajallisella akselilla. Tämän eettisen eleen kautta 
syntyy valmius nähdä, ymmärtää ja purkaa stereotypioita ilman, 
että etuoikeutetut ryhtyvät joukolla uhriutumaan jokaisesta 
toiseutta purkavasta teosta. 
Historiantutkimuksellisessa katsannossa stereotypian 
vaaraan lankeaminen on erityisen helppoa silloin, kun käytettä-
vissä olevia lähteitä on tuottanut ennen kaikkea jokin erityinen 
ryhmä. kukaan tuskin kiistää, että esimerkiksi naiset, ei-valkoi-
siksi rodullistetut tai vaikkapa vammaisiksi luokitellut ovat 
historiallisten lähteiden tuottajina aliedustettuja. käytettävissä 
olevat lähteemme kertovat heistä tarinoita mutta eivät useinkaan 
